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3. T 1rebai10 bi, da se niz stmcnj1aJkia kem;i1cair.a sipe·cij·a1!izfra re .piitainja 
prettage radne atmo51fore i biolosko,g materijala u vezi s opasnostima 
rada. 
4. Trebalo bi, da se prop~Sil odredbe o ,granienim toksicnim dozam6 
za· poj1edine otrove i .stetne tvari, ikoje se poj.avljuju u radnoj atmosiferi. 
5. Tre<balo bi nastaviti. s izradom standardn~h metoda za pretmgu 
radne atmosfere i bioloSkog mateirij.ala u vezi s oste«;enjima u radu. 
6. Treba,~o b~· . da se m1bav.i apairatma ~· ~mds1tvw za v·~se,nje pretra1ga 
rnd11e atmosfore i bioloskog materijalia. 
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VIJESTI 
HRVATSKO KE'1IJSKO DRUsTVO 
Glavna godisnja skupstina Hrvatskog kemiJskog 1drustva za god. 1950. 
Glavna godisnja. skupstina. Jfrvatskog kemijskog •drustni -0drfana je dug 29. 
ozujka 19W. u vel<ikoj predavaoni Kemijskog zav·ocla Tehnickog !a.kulteta na l\fa.ru-
licevom trgu 20. 
Pr is u t n i : A. Asperger, S. Babic, Lj. Barie, J. Berkes, I. Bori·e, !If. Brajdic, 
D. Cernjak, N. Defterdarovic, D. Fies, L. Fi.lipov"6, D. Grdenic, v. Hahn, J. Hefak, 
H. Ivekov,ic, M. Karsulin , D. Keglevic-Brovet, D. Kolbah, D. Kova.c, M. Krajci·uovic. 
V. Krajovan-Marjanovic, J. Kratohvil . A. Ledich, E. Matijev1ic, S. llfiholi.(\, V. Mir~ 
kovic, M. llfi·ronik, M. Mudrovcic, !If. Munk-Weinert, V. Njegovan, !If. Ost.rogona.c, T. 
Pi'llter, R. Podhorsky, !If. Prostenik, B. Rumbak, I. Ruzdic, V. Seifert, B. Sl!-J.ko, 
R. Seiwerth, S. Smolcic, V. StubiCa.n, A. Saric, K. sestanj , I. sNvic, D. Sulc, B. Te~k . 
Y. Thaller, V. Vonk, R. Wolf, M. 2erdik. 
Predsjednik Pod ho r sky otvara skupstinu , pozdravlja prisutne clanove i 
predlafo za za.pi.snieara D. l<' I e s a. -i .T. He r a k a., a za ovjerovHelje zapisnlka A. 
sari c ·a i M. 2; er cl i k a., sto je primljeno. Iza toga µredaje r•ijec taj.niku Te 7. a. k u. 
lzYjestaj t .,jn i ka 
Sadu vec treci put imam prUiku , d,t u tajn ickom i.zvjest.uju izlazem stwje 
na.seg drustva, kao i da dajem kod toga ncke moje 11apomene. llfislim, da ove 
cetiri godine, kroz koje je drustvo djelovalo skoro pod i.stim odborom. mogu dati 
materijal za opsirniju cliskus·iiu o zadacirna , opcim smjernicama, i1zvrsenom radu, 
kao i o svim·· ned-Osta.cimn •naseg kolektiva, koji se irnzi.va Hrvatsko kBmijsko dru-
stvo. Danas u socijalistickoj strukturi nase zemlje znanstvena drustva po·9rimaju 
zvan·icno i focmalno kao i fakti.i\no. sasvim odredene okvfre s vojih temeljnih funkcija. 
koje 1neminov'no traze i odgovarajuci drustveni mehan izam. Opoonito bi mogli reci. 
da je Hrvatslw kemijsko clrustvo od pocetka. svog obnovljenog rada vrl-0 pravHno 
postavilo svoje zada tke, no da je jos u vijek vrlo daleko od toga, cla sve te z.adatke 
u potpunosti i ·izvr8ava .. Razlozi su vanjski. i unutairnji; opci. usko povezani uz 
cjelokup•no stanje nase zna.no·sti, o.sobito kemi·je u Zagi·ebu, kao ,i posebui i to bilo 
vanjske organizacione prirode s obzirom na jos potpuno nerazvijenu orgamizacionu 
semu planske i. realne suradnje izmedu svih tijela, koj ai po na·zivu 1li pozlvu imaJu 
pruzati pomoc nasoj zna.nosti , bilo opet nutarnji orga·nizacioni ned·ostaci ,, koji tra.fo 
n·eku reorganizac-iju poslovanja. samog •drustva. 
Ja moram i ovoml pri.likom spomenuti , da su o•pce prilike s obzirom na per-
sonalno i materijalno stanje nasih inst!tu ta, za.voda i laborat.o~ij a, kao ·i cjelokuvnog-
~n.A,nstvenog i zivotnog ambijenta ne ra:zdvojno 1·eza.ll-C za. [nnkc·ioniranje jed•nog 
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zilallliivenog drustva , no ovdje cu se ograniciti ·na sasV"im odredene otra'llizacione elemente, ·koji imaju cisto kemijske karakteristlke, i koji 6e se moci uz dobru volju iafoteresiranih faktora postavlti u red, kojega zelimo, ali ne nalazimo. 
Da uzmognemo pravilno postaviti stvari, moramo poceti ad nekoliko op6ih na-pome na o odnosu kemije kao naucne u strucne discipline prenaa drug:m podrucjima znanstv·ene i strucne djelatuosti. 
U.nutar ogromnog podrucja Jjuds kog bavljenja:, koje je povezano s pojmom c;sti'h prirodnih znanosti i nj ihove pr imjene, a na koj ima pociva cjelokupna nab ci vilizaciia uop6e, kemija predstu,vJja sredisnju, najsiru d'.sciplinu, koja povezuje i prozima sve druge. Bas u kemijskim laboratorijima jednako fizicari kao i biolozi nalaze toliko togru zajednickog, da su se nekada u klas'.cnom razdoblju prirodnih zua.nosti -0stro ocrtame granice skoro potpuno •'. zgubHe. Pretezni udio kemije u cistoj znanost i kao i u njenoj primjeni vidi se po broju publikacija, koje su uv ijek ad po-eetka suvremene znanosti bil e velikom ve6inom kemijskog kara ktera. Ta c'.nJeniea Se OCit-0 v•idi ~ U tome, StO SU kem'.cari jOS prije 12'() godina bfli prisi!jeni da stvore svoj refera tni zurnal (0hemi'5ches Ce.ntralbla tt), a u Chemical Abstracts-u od 1949. ima 52.000 ~eferlranih ra·dova iz kemijske interes·ne sfere. Danas ad preko 12.000 ca.sopisa lz podrucj a prirodni'h znanosti oko 4.000 ·ih Je v·ise iii m anje kemijsk'.h. dakle oko 1/3. Po prilici od 25-33°/o je redoviti udio kemije u svim pregledima su-vremenih ,egzaktn.:h znanosti i' kemija Je ne same najuze povezana s ostal!m dlsci-plinama, nego je i u obliku ciste, znanstvene k emije nerazdvoj•iva od najs ire pri-mJene kemiJe u zivotu , u industriji, u zdravs tvu, u poljoprivredi <i dr. Kako se to od.rafava. na, podrucju znanstvenog potenc!Jala neke zemlje, najbolje nam svjedol\i r·el.acija izmedu broja fizicara i kemicara u jednoj ·industroJski r azviJenoj zem!j!, kaJO Sto je USA; gdje na oko 5.000 fizicara dolazi preko 50.000 kemieara sposobnih za. istrazivacki rad. Kod nas oizgle.da,, da ne postoJi .ni medu samim kemiearima, a da ne govorimo o si rem krugu pozvanih, iii same javnosti, svij.es.t . o znacenju kemije. Narol\ito se t.o n•e osjeca kod opce seme tretiranja znanstven1h . drustava, Jer kod nas ·se medu znans tvena drustva velikhn d'.J elom ubrajaju i op'ea drustva, s pre-tezno popular izatorn '.m 2ladacima, k ao .i cisto strucno-profesionalna. Kouzekvenca toga je i dotiranje i tretiranje takovih drustava, kao i ·disc'.plina. koje su preko tih dru§tava zastupa·ne. Ne ulaze6i u a.nalizu zadatakai druirih drustava, morat 6u !pak nekoliko rijeci re6i o zadaoima naseg, Hrvatskog kem'.jskog drusta.va., da se uzmognu jasno ocrtatl pravilne lin.Ue njegovog djelovanja. 
Hrva tsko kemijsko drus tvo je znanstveno dr ustvo po svojim pravilima i ra.du i :one 4ma ·Jednak · zada ta.k k ao <i sva slicna drustva u cijelom znanstvenom svijetu. Stoforna tock11 naseg drustvenog ra•d a Je r azvi j.anje znanstvenih is traz ivanja i olaiksanje strullne i znanstve.ne izobra-zbe s· obzirom na kcmiju u nasoj sredini. Poti-ca,nje u s.mis lu i.strazivacke :d•jela tnosti je temeljna uloga drustva, koje u s-0ci-jt•li:st!cko} · i demokra,tskoj sredini m-0ra nosit i sasvim druge atribute neg<> eksklu-zivna •ucena, drustva,« proslosti i sada§njosti. Ono, sto veze clanove jednog s'.rokog znanstvenog d.rustva, je odanost i vje rnost znanosti . Nu kako su suvremena kem!j-ska listra.zivanla prvenstveno koopcrativni pothvati, gdje se mucn!m radom sastav. lj·i>JiI korak po ko,mk postignuti rezultatt od mnogih istrdivaea, koji ·su rasul! po c!fa:voni globlliSu, to &koro jedino spec'. jalist i mogui prosiriti ! produbiti gran'.ce ljud-sk!h saznanJa, a takov i specijalis ti tes ko nalaze dodirnih toeaka s drug '. m speci-jalistima makar i iste osnovne struke. To znaci, da u jednom opcem· znanstvenom drustva moramo voditi o tom racuna , da postoji i da 6e se dalje razvijati ten-dencija za sve jafom specijalist'.ckom diferencijaci jom, sto ce raz!na naseg znan-siven-0g rada bit! visa . Tu dakle v idimo Jedan elemenat , koJi na prvi pogled razblj a osje6a.j bHskosti , a koji osjecaj mora vezati l\Janove nekog drustva. Medut'.m Ima nesto, s to u takovoJ situacij i znaci pozitivan prino·s· za odrlianje drustva. To· je potreba ·sva.kog specija.lis te, da. stalno tra.z! .r jesenja i nadahnuea u neol\ek'.vanim s!tua,c!jama; koje stvara r ad drugih , koji imaju same sHl!ne naklonos ti. Mnogo toga . sto' · je muzno za rezultat znanstvenog rada, trazi samo odgovarajucu kl!ni.u, · pa da. se mogu uspj8Sno za:poceti i svrfavat i radovi , koJi se po svo}oj ufoj proble-m,a tic.i v rlo mnogo razlikuju. Ta.kovu klimu znans tvenog •i strazivanja ima odrlia-v.ati jedno zriarnstv.eno drus tvo. A da ono bude adekvatno nafoj stvarnosti, ono mora · da bjezi od eksk lti·zivnosti, te mora. prema tome b iti otvoreno svima, koj i imaju sposobno.st i potendjalnu spremn-0st da r a·di svojih 1ntelektualnih interesa. doprinesu ra,zvoju zna,nost l, 
Dru§tvo dakle mora omoguciti intelektualnu razmJ~nu izmedu ·svoj!h clanov·&, ka:o ' i izmedu svih institucija za, unapredenje zn.anstvenog rada u' zem!Ji i 1nozem-slvu, dakle i·zmedu sv!h kod k-0Jih p.ostoji jednaka tefoja za razvojem znanostl. To se moz!\ . post'..~i na J1ekolik ol na.l!ina: 
1. Obi ruv ljivanjem znanstvenih radova u publikacija ma, koje drustvo izdale iii · pod;tpire ·.U !zdavan ju; 
2. Br!gom o · sredivanju znanstvenih publlkac!Ja, koje obraduju kemljsku !Ii srodnu znanstvenu probJ.ematLku; 
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3. Organlzadjom· st<3 ceM!h lokalnih, zemaljskih iii internaciona!njh sa~tana.ka 
nasih znans tvenlh radnika radi -0stvar ivanja bilo op6e bilo spec'.ia lne zna.nstvene 
k!ime, koja je nuZili predu,·jet za podiza·njq znanstvenog potencijala naAe sredine; I 
4. B_rigom oko p.ra vilnog odgoja. mladeg zna·nstvenog kadra. 
Pravo znanstveno drustvo mora. si postaviti zadatke kod koJ!h ce koristlti 
S\'e na-vedene nd\i ne_. Ka.ko stoje stv.ar·i s obz irom na. te zada tke kod nas. 
A 1· h i v. Hrvatsko kemijsko drustvo omogu6ava objavljivanje znanstvenih i 
strucnih rad-0va izdavaj uci Arh iv za kemiju. Arhiv iz!a.zi do•du§.e s jednogodifo}im 
zaka5njenjem, ald on je nesumnj ivo na n tijb-oljem putu, da iza.de iz opskurnosti, u 
kojoj eame veHka vecina t . zv . znanstvenih publ'.kacija na Jezicima malih naroda. 
0 Arhivu dat ce retrospektivni i perspektivni pregled gla vni urednik i- zato se necu 
· dalje njime baviti. Spomenut cu samo da smo prosle god'.ne dobil-i 100.000.- Din. 
1•edovne i 50.000.- Din. izvanrednc .subvencije Komi te ta za •naucne ustan-0ve , sve-
nlli!ista i viso·ke sko'.e, te da zahvaljuju6i to.i potpor·i i vel-'.kom razumijevanju od-
govorn ih faktora mozemo bez materijaln ih briga g!edati u buducnost naseg Arhlvn. 
K n J i 2 n i c a. Publikacije, koje dolaze u zajecLnicku knj iZ.nicu Hrvatskog ke-
, m:i jskog drustva i JNzicko-kemijskog ins titu ta prirodoslovno matemati<!kog faku lte ta , 
ne pokazuju naia lost zadovoljavajuce stanje. Od op:leg poslova-nja knjiznice spomenut 
l'U, da je u toku radne godinel b ilo 52() posudbi s oko 65() sv-eza·ka ; prosjel\n.: posje t 
k\1jiinici iznosi ok-0 · 10 osoba dnevno·. Uvezano je bilo 110 svezaka. ra-znih casopisa. 
Mc pri!llamo u zamjenu za Arhiv 15 inozemnih casopisa i ·7 do.macih <!asopisa; 
privatno je stavljeno na uslugu 11 casopisa, dok je k a-0 dar dola.zilo 7 fasopi sa . 
Ukupno 30 l!asopisa. 
Ako se uzme, :d•a ima oko 35() casopisa. od jos 1() put-a veceg br-oja <!asopisa., koJi 
su od interesa za kemicare, -a mi uz sve napore, svim mogu6im putevima, dobivamo 
pl'ema tome m anje od 1/10 odnosno 1 /1-0() od sveukupnog b roJa z:i k emi ju illte-
resantnih ca'5opisa, onda je to sta.nje zabrinjujuce do na jvece m-0gu6e mjere I mi 
_ne. smiJemo pre6i preko te skoro nemog u6e l\i nj enice. Naglasujem, da mi n lsmo 
redov.nom pretplatom dubili ni ciglog casopisa, dok JC\ u drugim instituciJ<J.ma bilo 
· primano taiko m alo, cla se stanje mnogo ne popravlja, a ko bi uzeli u obzir sve, Ho 
je u SYim zagreba·ckim ustanovama. dobiveno. U 1950. sada u po<!etku nespretnJrr1 
manipuliranjem s cl,mskim pretp!a.tama b it cemo djelom '.ce l·i·sen i i onih 11 Ca.sopL~a. 
koje smo primali na uslugu t.ako, da 6emo biti kroz razdob!Je o-d nekoliko mJeseci 
skoro bez ikakove kurantne znanstvene literature-. To je tako ozbiljno i bolno 
pltanje, koje pokazuje na propuste n cjelokupnoj nasoj orga.n lzaciji za porno<\ 
zna:nosti , da se n e bi smjela propustiti ni Jedna prilika, a. d·a se ue preispttaJu 
_sv; dijelovi onog mehanizma, koji je posta:1ljen Zia unapredenje znanosti, a koj.i 
-im-a upravo obrnuti efekat. ,fa sam ·ima:0 prilike na uekoliko mjesta izloziti tu bijedu , 
a.Ii misl-i m, da jos _n i izdalek a: n'.j e s ta.nje ta.kvo, da se o njemu prestane diskutrati. 
'l'om . pr:likom bi· samo folio spomenuti, da u Zagr.eb u ne postoji jeda.n Ai1·i strueni 
kolektiv , koj : b i uzeo -nia sebe odgovoruost, da: u potrebnom o·psegu ispita situa.ciju 
i donese odluku, §to ima. -da dolazi od litera ture u zagrebacke zna.nstvene ustanove 
kod o g1·a nicenih iznosa stra.nih deviza.. Orga.nizaC"iiska. uepovezanost zna-n.stvenib 
<lrustava., znanstvenih 1 s trucn '.h usta nova , Akademije ; Komiteb -za . naullne usta -
nove, ovd je vec pokazuje svoie. nega t ivne re-zultate i ima dati pot icn j da se stva 1•i pop rave. · 
. K ·O 1 o k v i j. Hrvatsko kemijsko drustvo u ove 4 godine oclrfalo Je ukup-no 
63 kolokv iJa, 5 zajednickih predava.nja. s Akademijom i •d rugim org-anizacijama i 
1 opcu diskusiju. Od toga je g . 1949. i g. 1951). do danas odrzano 22 kolokvija., l 
diskusija i 3 predavanJa. Na kolokvij ima u tom pos!Jednj em ra.zdoblj u i u disku-
s-iji -izneseno je 22 originaln-ih radova, G strucnih i 3 opca refernta. Od toga. lz 
podrucja fizick e kemije 16 -0rig inalnih radova. i 3 ref era ta; organske kemiJe 5 oi'i-
.gina.ln-ih ra-dova i 1 r efera.t; opce anorga;nske l a.na.l.i ti<!ke kemije 1 o-rgiua.lni rad 
i razno · 2 referat~. 
lnst!tut: i fakulteti su kod toga bili zaist11pani ovako: Prirodosl-ovni fakultet. 
l4 originalnih radova i 1 ·referat, a od toga fiz icko-kemijski insti tut 10 origi.nalnlb 
radova i 1 referat , a kemij&k i institut 4 originalna re.ferata; Institut za h lgijenu r-ada 
Jugoslavensk!f akadem'.je 2 originalna 1·a da i 9 r eferata; Tehnlcki fa.kultet (Zavod 
za." fiz'.cku kemiju) 2 originalna rada.; Medicins·ki fa..kultet 2 originalna rada od toga 
-po Jedan medicins.ko kemijski zavod i zavod za sudsku medicLnu; Farmaceutsk l 
' rakultet (Zavod za. kemiju) 1 originalni rad i 1 refe rat. · 
Kolokvij i diskusij-e imaju u prvom r-edu stv.oriti ono, s to nazivamo znanst"ve-
nom klimom za sve zag rebacke i.nst itute, zavode, laborato rije i strucnjake. Preko 
kolokvija imaju s-e amalgamirati nafa nastojanja , 1d·a · -se sto vise uzdigne na~ 
znanstveni ~otencijal s . jedne strane, do·k se sa dr uge p.reko kolokv ija stvara -l stinsk l 
raclni: kolek tiv , koji s obz irom na volumen i dub inu . s U: vremene kemije mora -0bu-
hyatiti barem kojih ~O radnika •da budemo donekle svi za jedno u Zagrebu po 
""broju jednaki samo jednom instltutu , kakovih u ;,nozemstvu :_.iJ'.lla -na ' stotine HI s.koro 
na hi!jade. 
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. . . c I a ·n o v i. . G. JGW. imalo je dru!itv o I· poeasn-0.cr . 14'8. rec10,·11ih i 11 izva11-1·Hd·nih clanova. Ukupn·O: 160 cJa.nOV·H. 
S j e cl n ·i c ·C. SJcdnice upravnog i red.akc'.onog odbora od.rfa vane sn k vartal•n-0. 
Dajuci ta.j pregled hti-0 bi jos prije diskusije dati nek•oliko k-0n kretn ih predlogct 
o ·promjenama, koj c bi mora.li nvesti da se poveca efikasnost na§eg {irustvenog ra<la. 
I. Morali bi zn-atno povecati redakcioni odbo1· tako , da bi obuhvati.o sve one 
sirucnjake. koji bi mogli preuzeti ocjenjiva1nje radova. Na taj b; na.cin automa.t-
ski' stvorili radn•i mehanizam za nase seminare iz lizicke .kemije, anorganske, orga.n-
&ke, fizioloske kemije te tehnologije. Da. kod toga ue dode uslijed glomaznosti do 
nepokr.etnosti i sporos t i u rjesavanju tekuc.ni pita1nJa, osim tog sireg reda.kcionog 
odbora morali bi imati jos uzi redakcion i kolegij , gdje bi uz gla.V'nog nrednika bio 
stim.o manH b1,oj reclaktora. Uz to valjalo bi stvoriti tehnickn kamcela1•ijn, koJn 
bi n·z redakto·re svrsava la: sve poslov~ redakcije i a.dmln is!'racije. 
2. Da ·Se omogLL<ii redovito poslovanje tajnistva i blaga.Jne, a n11 to i knjiznice . 
. mora.to bi se m isHti na najpogodnije forme, kako da se an.ga,iiraju pogodne osobe. 
koje cc vrsiti te poslovc. 
Pol nasi m zadacima i okviru sada$njeg djelovanja clruistvo je preri1slo one mo-
. gucnosti, s kojima smo do sada raspolagali. Hrvatsko kemijsko drustvo postalo 
je realm> sred'.ste zna.nstve.nog kemijskog zivota u Za.grebn. Poslov·i, koje n·i jedno 
clrugo ti.jelo ne moze obavljati , mora clanas vr§iti nase drustvo'. Kompleksnost i. 
mnogobr.ojnost funkC'ij ru, ko.le su usko povezane s ra.zvojem suvremene znanostf . 
tra~e stanovita >definitivna, rje§enja i mi cemo mora.ti potraziti JJacina, da ta tra-
zenja zadovoljimo. l\fo!i-0 b i, cla u tom smislu bude cla'llas povedena diskn.si.Ja. S tim 
b' ja svoj izvjestaj zavrs i-0. 
Na•kon izvje§taja, ta.jni.ka pr.e tsj-ednik dn,je rijec bJa.gajni ku H n h nu. 
Izvj cst.a, j blagajnika 
Poslovanje bk1gajnc Hrv atsk•og kemijskog clru~tva u proteklom v1•emeilskom 
ra.l'Jd'oblJLL od 4. travnja lll-W. do 2'8. oZlljka 1950. pe>kazuje. da je drustvo u nepre-
kidnom rn:zvitku. To se jasn-OI o1'ituje, ako se 11sporC1dt t1kupn i promet blaga .. lne od 
<:od. 1945. na ovamo 11 pojed inim godi§njim periodima poslovanja: 
od 30. VI. 1045. do 17. VI. 1947. ukupni promet Din. 6.350.95 
., 17. VI. 1947 ... 27. III: 1948. 65.899.95 
., 27. III. 1948. ,, ·I. IV. 1049. 194.208.45 
4. IV. 1949. ,, 2<8. III. 1950. 288.015.-
S v e u k n p n; p r i m i c i ukljuoivo .salda iz p1•osle godine iznosiH su Din. 
288.015.- clakle :.a oko 51l0/o vise nego u prethodnoj godini. S v e u k up n i i z d a c i 
. iznosi.li su' Din. 154.001.- sto j e za o·ko 1000/o vise nego 11 prosloj godlni, tako &a dn 
saldo u blaga.jni znosi ukupno D.in. 134.014.- od toga. Din. 133.003.- na te kucem 
rnc\llnu 11 Na:r.od noj ba.nci , a D.in. 1.011.- u r1Icnoj blagajni. 
Od ukupnih p r i h o d a. otpacln, nru r e cl o v i t e p 1· i h o d e. tj. upla«)ellle 
·cJanarine i pretpJate za tekuee godiste »A rh iva« svega Din . 17.600.- sto je za Din. 
l.557.- manje nego u JH'-Osloj goclin i. Ovu cinjenica treba. istaknuti zboir toga. 
ste> smatramo, da ona. nenia. nikak•ova. oprnvdanja , b11duci da dr ustvoi svoj.!m clano-
vima pruza svakc god·i•ne sve v1se, pa bi trebalo ocekivati , da cc i cla.novi svoju 
duznost prema. drnstvtd isptmjav,1ti tl svc veeoj, a nc 11 sve manjoj mjerL Istina Jc. 
tla je<d·an di o kr·ivnje ]cZi l l1lL pO,sJ-Ovanju b]a.gajne. buduci. da je t reba]-O clan-OViIDa 
cte>stav ljati opomene zn neupla.Cenn cla.narin u, od.nosno obustaviti dostavu »Arh'.va<. 
sto medntim zahtijeva. veci admi•nist rativni apa.rat. nego Ii je nas. Glavni pr·ihod i 
drustva hile su subvcncije u visini od Din. 150.000.-. koje smo pr,imili od Koml· 
l·eta za n.ancn.e ustanove. svcucilisie i visoke s kole NHH. Vi sirn1 subvencija pre-
lazi one u prosloj godini za. Di·n. 40.000.- iii o.ko 36'/o, ali ako se uzme 11 obz!r . 
d·a je drustvo .sa strane Drustv·a inzenjera i teh·nica·ra NHH odobrena sv-0.tn. od 
Din. JOO.OOO.- kao 1ni·pomoc za. ,izda.vanje »Arh i\·a«. onda je uktrpn i · !znos snbvencija 
II ovoj g·e>di.ni v:isc nego. 1dva puta. vecl ·nego n pros loj godi ni. Poveennjem subvenci]~ 
omogu-ceno je norma ln ije poslova.nje druStva. i bit 6e osigurani t rnskovi za. izda-
\' anje »A1·hiYa«, koj i su takoder u sta.Jnom po.1·ast11. 
. I z d a c i su bili slij ed.eCi : Zn iHa mpanje »Arh iva« za g. rn.1s. isplaeen-0 je Din. 
119.906.- to je dvapu ta veci ·iznos nego II prosloj godini , za uvez Ca.sopisa Din . 
23.034.-·, sta je gotovo 5 pLLta v isc nego IL p1·osloj godini, a troskovi rudmin is tracije 
iznosili su Din 5.472.-, sto je veoma ma lena s vota, ako se uzme u obzir, da · od 
toga otpa.da Din. 5.000.- na dvogoclisnju nagradu drugn M. Tkalcec-u za vrsenje 
admiilistraHvnih manipula.ci ja. Zaslnge za tn ko n·is lw trosko·v~ -a1dministrac,ije imade 
· i ove gocl'.ne tajnik drustva Prof. 'l'eiak, koj l je u zajednici sa svoJ!m saradniclma 
obavljao v-elik dio admin ist ra tvnih poslova. na dob1·ovolj.noj ba-zl. Na . stran i izda-
taka imademo nadalje staYku od D·in. 4.009.- za pos tan.s ke troskove i troskove 
otpremc • Arhi\·a•. s1t-0 jc t.a koder skroman iznos, ak-0 se nzme u obzlr poveeani 
opseg •Arh!V!\• za g. 1948. Kon n~no imamo iz tla1ak ocl Din. 1.580.- za tro§kove 
'» Arhiva< ·za · godlnu 1949. 
. Treba istaknuti. da je fina.neijski plan za god'nu 1949/50. prim!Jen na pros}oj 
godHnjoj 5kupst!ni HKD, u glavnom ostva:ren, pa c'.\ak l premden, ako -se uzmc 
u obzir subvenc!ja DlTH-a od Din. 100.000.- koj·a jo!i nije prenesena. na na5 racmi. 
~akon zavr!i·etka svog izvje!itaja, blagajnikl Hahn c!ta svoj prijedlog- f!na<nci.i-
. skog plruna za god. 195{)/51., koji skup!itina usvaja zajedno sn izvjestajem. 
Na.kon izvje!itaja blagnjnika podnos'i izvjelitaj glav<ni urednik Arhiva . za 
kemiju M i h o l •i c. 
I z v j e !i ta j g l a ,. no g u r o d n i k a »Ar h i v a z a k e m .f j u« 
• Arhiv za kemiju« godiste XXI. nijo jos .izisao, ali je redakcija za.k.ljueena, tc 
ce jo!i slijedecJ mjesec uci u !itampu, •Arhiv• sadrzi 32 or!glnalna naucna rada, 
10 preglednih •referata, kratke referate i vijesti na ukupno 420 stranica. Po obujmu 
to je daleko najvec! •Arhiv«, koji Je dosad Jzi!iao. Prema XX. godi!itu pov.ecao. se 
easopLs za 170 strana. Ovo je poveeanje tim znaeajn·ije, sto XXI. godiste obullvaca 
period od 12 mjesecl, dok je godi§te XX. obuhvatilo naucn·i rad od 15 mjooeci, posto 
je !z tehnickih razloga redakcij a XX. godista bila zakljueena 31. ozujka .1949. Ori-
g!naln! naucn! radovi zapremaju 340 stranica (za 200 strrunica vise od god. 1948.). 
· referatJ 70 stranic.a (za 10 stran!ca manje od god. 1948.). Prema. tome ovaj put 
·. daleko. pretezu originalni naucni ra.dov i nad referat ima. Po broJu stran!ce najveci 
dio or!ginaln!h naucn!h ra1dova. pada u podrucje teoretske i fiiikalne kemije · (6fl0/o), 
a zatl.m slijede u dalekom razma.ku organska kemijru sa 12'/• i biokemija sa U'i•. 
Anal!t!cka kem!ja obuhvaea 5'/o, tehnicka kemija 2•/o, a geokemija l'/o, Kako .se Iz 
~znesenih podrutaka v·idi, poceo se casopis cl.a. razvija tempom, koff .. mi jo!i · ]'.ired 
nekol!.ko godina ne bi drzali mogucim. Pokaze Ii se slican napredak i u slijedec!m 
godinama, bit ce potrebno red"igiranje easopisa. postaviti organizaciono na novu bazu 
l osnovat! forma.lnu redakciju, posto posao poci11je pomalo· <La prela.z.i snagu poje-
dinca covjeka 'IJOg'·Otovo, kad je on za•duzen n iz·om dorugih duznosti. . Vee posljednj: 
broj izi§ao bi sa jos vecim za.ka!lnjenjem, nego je stvarno izisao, da. mi. kolege 
Mat!jev!c .\ Mirn!k nisu pruZili drngocjenu tehn icku pomoc kod ·izdava.nj11, na. kojoj 
im pomoci i -0vdje izricer:n, svoju hvalu. 
Nakon J'Zvrsenih izvjestaja N j ego v an iz javljuje u ime nadzor.nog odbo1·a, 
da su preglednne knj ige i racuni, te da je nac:tcno sve u . redu, 
Skupstina prima izvjestajel i daje sc rn<Zl'.ie!inica sta.ro.j U'IJl'a•v-i. 
1 z b or u p r a v n o g i f i n a n c · i j s k o g o d b o r a 
Pred.sjecl nik P .o d ho r sky predlaze. du se prekino skwpsUna na ne.koLiko mi-
nuta, kako b i se clanovi· dogovorUi o 1zboru novog uprav·nog i fi nnneijskog. odbora, 
po~to nltko od prisutnih njje predloi<io lis tu .. 
Na.kon pawzc o;cl l.() min. M i h o l i 6 iznos i u ve,,i s izborom nove upra.vc 
slijede6e: 
Posto se posao oko izdavanja • Arhiva« naglo povecava, trebalo bi reorga-
n.i•z.irati nacin primanja i ocjenjivanja 1·a dova. U tu svrhu pre cllafo, da. se osnuje 
posebni odbor zai primanje ra.dova, koj,i b! pr·imljcne ra·dove predali dvoJici s·trucnlh 
re!erenata. Ako referent! prihvate ra•cl nju. ona ne dola.zi precl reda.kcioni odbcn-. 
neg-0 se st.ampa, a ako se refer·enti ·ne slofo Jli ne pr1hvatP radnju, o njoj cl iskutlrn. 
reda·koioni ·Odbor, te o njoj clonosi korni cni s ucl , 
U vezi sru gm·njim prijecllogom Te z n k posliwlja pitanjo, cla Ji to znaci. 
cla vi!ie ncee postojaH recla kcion i oclbo r. 
MI• ho J i c nnpominje da redakcion i oclbor treba odabra.ti kao i ct.o sa>da u 
smislu pravilnika, ali ga treba ovlastiti, cla prema potrebi ko op\iora nove clanove. 
Iznelieni predlog s.kupStina prima . 
P o cl 11· o r s k y prcdlafo lislu nove upra vc: 
Pr isutni clanovi jednog!asno su i·zabrali za prcdsjednika PO cl h 0 I'S k 0 g, 
koji i.za toga. predlaze novi upravni , JJad·zorni i redakc!onl odbor, te glavnog 
· ured·n1ka Arhiva.. 
Up r a v ri i o d b or : S. AspergCJ· , I . Brihta , D. Grcle.n•ic, E. Matijevic, N. 
'.\fu.ic, 'r. Pinter, ·n. Tefak, V. Vouk. 
N a d z or ,n i o cl b or: M. Mudrovcic, V. Njegovau. : 
Red a kc i on i .o d b or: K. Balenovic, P. Gustavson , V. Hahn~ H. Ive-
kov i.6, M. Karsulin, M. Prostenik i B. Tezak. 
G .la.:V n i ·.\l r ,e d n i k ; .M.iholic . . 
Skupsti.na pr ima Jednoglasno prijed)og. 
u d isk-usij i koja se raizvi.h1 . i·za: toga i Z1rnsen je . pismehi . prijed.fog s·:· :.( s per· 
~ ~ r a.: 
»Prema tock ! 7. •dnevnog w ct a Glavne gcHLisnje skiiJ)Hine, koja ce se odrliati 
·t9. ov. mj. pred:azem, da se gl nv11om uredn iku Arh iva za kem:Ju odohri do dalJ-
nJega honorar od l.-000.- dina.r,1 po Stampalll om arku, kako to predvida cla•n 1!. 
Pravilnika o vis in.i ,1utors k ih h ono.ral' a. za o.bj avlj v•anje knJizev·nih, uau i\nlh i mu-
zicklh djela od 9. I. 1948. (NarocLne Nov ine br.oj, 5. od 17, sijet'lnja 1948.). · 
Ova.j honorar trebao bi· s c l·splat it i 1·ec i za rad oko urediva.Oja Arhi va za 
k e>m iitl, ko,je je sa da prcd stampanjem. 
Y!olim, da ·se ova .1 prijed lo·g ·stav • na cln evni r eel sk.up§t ine i d.a se o tome 
<lonese zakljuca.k.< 
l'rijedlog je pnihviulen. · 
Iv e k o ·v i 6 iznosi da bi t rebaJ-0 houoriJ'a.t i ne samo glavnog u·redni·ka , ·nego 
·; :iUtOl'·C 01•ig inaJn·il1 radova i refora.ta , 1l. U tu SVrhu b! treba lO nastojati, cl.a Se po· 
. v.eclaju subvenc.ije, UJecln o >st:<\e da. Je opea zelja s vih cla.nova. Hrva tskog kemiJ-
·Skog dru§tva , <la Ar hiv izl-n-z i 3 :li ~ pu ta. godifoje , a ne jeid<nom godi§nje kao 
do ·sada. · 
Mat i j e v i c, T c z a. k i M i r n i k iznose, d.a su tehn '.cke pote§koee naroolto . 
. H-0 ·s·e ·ti-i\e ·s tnmpa nJa A rh iva v rio ve like, teo ·cla. je jed.a nl od va~nih zada ta.ka nov.e 
' uprnve da. to pitanje ri je§ i. M i ho l '. c ,prediaze, da za referatni dio Arhlva re-
<til-kcion l odbor izradi plan vafo ijih r c.fe rata, koji ce povjer.iti pojecLin'.m refereh-
•.lma. a. uz to ce jedaa1 dio referata. bit! prepu§ten kao i d.o sa.da. slobodnoj . i,Dicl-
' jaUv !. p,ojedinaoca. Predln·fo dn refera te treba honoriral'i. 
KolokvlJt hrvatskoK kemlJskog dru.Atva 
U godlni 1900. odrfani su slijedeei kolokviJ i : 
LVIII. Kolokvij odrfan 11. siJecnj.a: 
L J. Guts c h y, Kvantita tivno odreelivanje as tmilacLon·ib elemenMa u zemlJ I 
mikrobiolo§kim putem. 
LIX. Kolokvlj odrfan 25. sijecnJa: 
M. Kar§ u Ii n, Termicka · svojstva h idratiziranib a lumosillka ta. 
LX. Kolokvij odrfan 8. ve!Jace: 
Z. $talc er, 0 konduktomet~i j ; s11. specij,a ln im obzirom na Jednu novu 
eksperimentalnu metodu. 
l,XI. :Kolokv!J odrfan 22. ve!Jace: 
E. 0 erk o v n i k o v, Pitanj e organske. kemijs ke termtnologiJe. 
1.xn. Kolokvij odri!ian s. ofojkw: 
M. Ml r n i k, Nastavni problemi u modernoJ a.naliti<'!koj kem!J!. 
· :LxIII. Kolokvij odrfan 22. ozujka: 
J. Her a k, Koagulacion1 utj ec.aJ strihninovog nitra ta na solo·ve s.rebrnog 
.. klorlda, ·bromlda i jodida ·] n s tat u n ascend !. 
· LXl.V. Kolokvij odrZa.n 12. travnja.: 
. · E. ' Herm an (Lozovac) , 0 procesu izlucivanja a lum inijeva hl·drata po 
Bayerovo.m postupku. 
LXV. Kolokvij odrfan 10. svibnja: 
E. Mat I J e v i c, Utjecaj koncen l racije vodene otoplne .\ot·!jeva nit1·a.ta 
.na koagulac!Ju srebrnog bromid.a i n s t a t u n a s c e n d i. 
LXVI. Kolokvij odrfan 24. svibnja.: 
D. Gr den l c, Krista lna. s truktura sublimata. Medu.aitomsk! razmac! Hg -01 
u swblimatu, kalomelu i alkil-m erku.ri-kloridim'll. 
'LXVH. Kolokvij odrza:n .15. stude.nog: 
· B. Te z ·a k, Izv je§taH i prijedioz k (1) Koordinacionl odbor kem~Jsklh dru -
stava . FNRJ, (2) XII. Interna.cionalni kemijski kongres Hl~l. u New,Yorku; 
(3) Arhiv zai kemiju ; (4) lnformacioni centa r ia kemijsku 'li te.raturu; uz 
diskusiju. 
LXVIII. KolokviJ odrZa.n 6. prosinca; 
D. F. I e ~. Tota.Ina s inteza tl-k nroti na. 
LXIX. Kolokvij odrZa.n 20. pros!nca ; 
R. Pod ho r sky. 0 medunarodn im na.rod nim naz ivlnis. kein!jsk1b ele-
menllta. 
